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PROSSEGUINDO na realização do seu projeto de apresentar dossiêstemáticos que interessem ao progresso da ciência em nosso meiocultural (que esperamos se estenda além das fronteiras da Uni-
versidade), ESTUDOS AVANÇADOS  publica uma série de trabalhos voltados
para o pensamento econômico no Brasil contemporâneo.
Como esclarece o editor-associado, Tamás Szmrecsányi, trata-se
de uma seleção inicial que contempla as principais correntes teóricas,
alguns temas em debate, quatro f iguras representativas (foram esco-
lhidos apenas economistas já falecidos). Em números posteriores
apresentaremos outros temas, figuras e instituições que representam
o pensamento econômico no Brasil a partir dos meados do século
XX. A inclusão das diversidades teóricas e ideológicas é aqui a regra
de ouro e orienta o espírito de abertura que preside à revista.
Os ensaios de história do pensamento científico sobre Poincaré
e Einstein e de organização do espaço territorial compõem o segundo
bloco desta edição.
Nas páginas dedicadas à Criação escolheu-se um conjunto de
fotos comentadas que revelam aspectos contraditórios da metrópole.
Desejamos, por fim, registrar nossa homenagem a dois caros
colaboradores de  ESTUDOS AVANÇADOS  cuja morte em fevereiro deste
ano enlutou a equipe do Instituto de Estudos Avançados: Erasmo
Garcia Mendes, o cientista e mestre, e Fred Jordan, o artista.
